




































































































































































































































































































































































４ World Health Statistics 2015,  World Health Organization
５ 上海統計局、中国国家統計局上海調査チームのデータによる。 
６  「中華人民共和国2014年国民経済と社会発展統計広報」のデータによる。
７ 姜日進、馬青、孫涛、林君麗（2014）
８ 都市部非就労者を対象とした保険。2007年試行、09年には全都市数が80％を対象となっ
た（澤田2013）。『中国統計年鑑2014』によると2013年末現在、２億9629万4000人が加
入している。同年の「職工医療保険」加入者は２億7443万1000人で、「居民医療保険」
加入者が初めて上回った。「職工医療保険」は定年退職者に対しても適用される反面、
中国における介護保険制度導入に関する初期的考察　岡室
－53－
治療費の自己負担率が変わらないため、「居民医療保険」の対象を低所得層、非就業
者から高齢者へ拡大する地域も増えている。医療保険制度改革と「護理保険」への影
響については、今後の分析の重点の１つとしたい。
９ 措置制度とは、行政権者としての市町村が、福祉サービスを受ける要件を満たしてい
るかを判断し、必要なサービスの種類や内容を決定し、措置として提供する制度。
10 山東省発展和改革委員会（2015）「養老服務業轉型升級専題之二：青島市社会保険事
業局 匯報資料」より。
11 中国では、各地の医療保険制度により、入院・通院の自己負担割合や、給付内容が異
なる。入院者の平均入院費は平均月給の２～４カ月分と言われており、15年末までの
目標として、入院費の自己負担額を25％程度まで引き下げることが掲げられている（片
山2013）。
12 趙秀 （2015）
13 同脚注６。
14 「山東省人民政府辦公庁関于開展職工長期護理保険試点工作的指導意見」 政辦字
〔2014〕85号より。
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